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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kinerja 
perusahaan merger dan akuisisi dipengaruhi oleh pertumbuhan aset 
pasca merger dan akuisisi. Pertumbuhan aset mampu meningkatkan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang 
berujung pada membaiknya kinerja perusahaan. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa terdapat perbedaan antara perusahaan yang 
melakukan merger atau akuisisi pada industri yang saling terkait dan 
perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi pada industri yang 
tidak saling terkait. Dimana perusahaan yang melakukan merger 
pada satu bidang industri yang sama akan memiliki kinerja 
perusahaan yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang melakukan 
merger pada bidang industri yang berbeda. Dengan kata lain, 
perusahaan yang melakukan merger atau akusisi horizontal akan 
lebih mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari pada 
perusahaan yang melakukan konglomerasi. Di sisi lain, penelitian ini 
menunjukkan bahwa market share dan current ratio tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi 
setelah melakukan merger dan akuisisi.  
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5.2 Saran  
Demi penyempurnaan penelitian selanjutnya, peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian 
dapat mewakili hasil yang sesungguhnya. 
2. Menambahkan variabel-variabel lain dalam penelitian seperti 
metode akuntansi (purchase method dan pooling of interest 
method), return on investment, dan kompensasi  saham.  
3. Mencoba memasukkan variabel jenis merger sebagai variabel 
moderasi dalam penelitian. 
4. Perusahaan pengakuisisi agar lebih evaluatif dalam menentukan 
perusahaan yang akan dijadikan sebagai target merger atau 
akuisisi.   
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